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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau sejauh manakah tahap burnout dan tahap 
kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru Tingkatan Enam di Daerah Meradong. Kajian 
ini juga bertujuan untuk melihat hubungan kepuasan kerja dan burnout. Sejumlah 75 
orang responden dipilih secara rawak daripada guru-guru Tingkatan Enam yang terdiri 
daripada tiga buah sekolah menengah di Daerah Meradong, Sarawak dalarn kajian ini. 
Segala maklumat diperoleh dengan menggunakan satu set soal selidik. Data yang telah 
dikurnpulkan telah diproses dengan menggunakan 'Statistical Packages for Social 
Sciences' (SPSS ver 12). T e h k  statistik yang digunakan adalah secara pemeratusan, 
crosstabulation dan korelasi Pearson bagi mencari jawapan kepada persoalan kajian yang 
dibentuk. Dapatan kajian menunjukkan responden telah mengalami tahap burnout dan 
tahap kepuasan kerja yang rendah. Secara keseluruhan analisis inferensi perbezaan dari 
segi demografi menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan antara ciri-ciri 
demografi terhadap burnout dengan kepuasan kerja. Walau bagaimanapun, faktor burnout 
dan kepuasan kerja adalah penting kepada setiap individu yang berkerja kerana guru-guru 
yang berpuas hati dengan kerjanya akan menjadi lebih produktif dan memberikan 
komitmen yang lebih tinggi terhadap pekerjaan masing-masing. 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to explore to what extent the level of burnout and job 
satisfaction among teachers in the district of Sixth Form Meradong. This study also 
examined the relationship between job satisfaction and burnout. A total of 75 respondents 
were randomly selected from grade six teachers of three secondary schools in the district 
Meradong, Sarawak in the study. All information obtained by using a questionnaire. Data 
collected were processed by using Statistical Packages for Social Sciences' (SPSS version 
12). Statistical techniques used are the percentages, cross tabulation and Pearson to find 
answers to research questions formed. The findings showed that respondents have 
experienced low level burnout and job satisfaction. Overall analysis of differences in 
demographic inference showed no significant difference between demographic 
characteristics of burnout and job satisfaction. However, the factors of burnout and job 
satisfaction are important to every individual who worked as teachers who are satisfied 
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Alam seorang guru penuh dengan pelbagai dugaan dan cabaran. Ini kerana pada setiap 
hari persekolahan, seseorang guru terpaksa berdepan dengan purata seramai 200 orang 
pelajar yang berlainan penvatakan, maka para guru tidak dapat mengelak daripada seribu 
satu masalah. Dalam usaha mereka melayan keperluan, kehendak dan keprihatinan 
kesemua 200 "anaknya", mereka menghadapi pelbagai kebimbangan, tekanan dan 
desakan emosi. Mereka juga terpaksa mengharungi cabaran dan desakan dari segi 
perancangan untuk mengajar, pengajaran, kerja-kerja perkeranian, kegiatan kokurikulum, 
menghadiri mesyuarat-mesyuarat dan bermacam-macam kerja ad hoc seperti menganjur 
pertandingan, parneran, latihan I kursus dan kuiz. 
Dalam pengajarannya juga, seseorang guru melibatkan dirinya secara keseluruhan, 
sama ada dari segi fizikal (contoh: pergerakan tangan, intonasi suara, pergerakan kaki, 
ekspresi muka), mental (contoh: jenis soalan ditanya, jenis aktiviti dijalankan) atau pun 
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